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ジ和fJ，/\ケク1z~の家"喜617\ワイペをとごとふ応援
惨特典で応援。いろいろあげま90レンタルしま事:ッ、ヮイ暮らしHの必需品。(7.月1日-8月31日出発のコー スにで実施)
①ま京 「暮らすハワイ情報マツコろを出発前に全員にお届けします②次lこハワイにて、ピー チマット、ビー チサンダ〉レなどを進呈③さらに、へアー ドライアー 、湯わかしポットなどを無料レン勿レしまれ
砂特別コー スで応援b気軽に行けま事:内容充実、しかもお賀得価格の柚サマー スベシ刊レ・コー ス"を、豊富に取り揃えました。
サマー スペシャル・スー パー ココ夏ハワイ8日間(東京・読ま空え福岡町・.............................................194，000円より
毎日出発ワイキキの高級ホテル、プリンセス・カイウラニ・タワー に4泊滞在2日iヨにシー ライフパークとハナウマ湾観光付食事付コー スもあります 7日間コースもあります最少催行人員各1名
サマー スペシャル・ハワイ7日間マカハ+シェラトン・ワイキキ・スイー トルー ム(東京・護主空え福岡発)似た切芸者)288.000円より
毎日出発マカハ1泊、ホノルル4泊ホノルル滞在はベッドルーム+リビングルームのスイートルームを使用します食事付コー スもあります3人以上のグツレープ参加に限ります最少催行人員名3名
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①児玉掛子さん
哩溝型匝曙生さん
喧児玉井島平子さん
q珂費橋脚子さ九
⑤山家和子さん
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開いをおして安保反対の行進に嘗加するらも
真申 (写真「平塚らいてう著作揖J より)
⑤HITACHI 家族のことを考えると、
ママに便利なホー ムテレホンになりま五
1立ホームテレホンポンジュールET-106Eli.局総l本に'，t!:訴機6台
までつけられます二私のmII;:fにも、パパのS斎にも.民IlIJにふ台所にも、
寝室にも、それに広i刻にもドアホンがつきました。家のEこにし、ても屯話に
でられ、内線にもまわせる。食・1¥のmなができたζとや、モーニングコー
ノレもお台所からできるL."米存にも、~U:話機からドアホンにすぐ応、符でき
ま太77に便利伝ニとは、家族全L.tに
よ L 、ことだと忠~ ，~-to 
屯ミト
唄J陵情時14.即日円(取付工事費別}
(刀ラ )ホワイト、フル 、レッド、ブラウン
・再タイ
町 Gl，回初巾由開)，U 価格12.800円
'11>付工事費湾l
カラ )71[，、
工レ刀ンド
アモンド、
ワインレソドフラ yワ
・高タイヤ"・省官表示ラノフ・タイヤルタ
枝i~jの目立.fo 7 z b 
-カニを超えた味、歯ごたえ。全く新しいタイヲ
料理に使える。だから、エライ0
・っくりたての味そのままで、かんたんオー
ヲンのアルミCAN入り。だから、エライ。
日本水産株式会従
が20%も入っている。だから、エライ0
・サラダや酢のもの、スーヲなど、いろいろな
1J 
のシーフード。だから、エライ。
・新鮮なサカナのすり身をペースに、カニ肉
d -・圃E
-主也自立主主位と全世主旦
お化駐はまず f~h'i潔に L
てカ勺およなって〈ださい
雄前主Eで化粧品h':It
q'[してしまう浩れがあるカ
らですイヒ粧品のmUAL
bZ>けてください快い始めた
ら'.るべ〈時1mをおカずに使う
こ1:. .'1，1保持の1{1Iから考えると
シーズノを持ちこさないのが凶日1J，止川後
11品質をj~つためキ守ツプはしっかり締めておきまLょう。 lIïQ.IU 光
のあたる岬やi品位ZのはげL¥、所はさけて[止符Lて〈だき¥'
-Jiー トラプルが起きたら。
化粧品をと似11/になって、お
圏l<こ赤昧、はれ.カ白ゆみ.事I
~ー一一 、ι 激惇があらわれた地骨
、¥¥ J J，，)日したお肌にt!i:身)11J¥': 
11~\入/ があたって[，i]じような能状
j y;J切ら同たいただちじ
} / 史川を中止して〈だきt、そのまま
J"川を続日ますと症状をJ生化させる
ニtがありますお，ドめいただいたカオポウ
化粧品コーナ一、お近〈の吋社員反完全社 11M窓日、または/J(フ
4十専門1"にご相i開業されるこkをおすすめします
-白分の肌性をよく知ってから M
憾やか主主い、，1;肌のため
に1，ぉ肌に{t"')た化粧，vl
を選ぶことがなによりも
k凶なニkですそれに、
お化相の1的.季節、 H
みヲ}.z.~Æ.合わせてお選び
いたど〈こth'ベストだ!:，'J.l.いま
す特に敏感肌のJiやスキントラプ
ルの経験のあるJiは化糾EV，をまず 4の
腕や耳のドにつけて しばらく様Fをみるなどして‘刺激の主い
ニとをe壷カめてカ bぉJI!¥、〈ださい
『吉ごi For Beautiful Human life 
凶h品川
場"-'!・各27.000門 主装置5ij'1売51.000円
(外棟1本 電ー話機6台JてJ!，t付可能I取付エ・・軒/
(カラー }戸イボリー ホワイト、ライト71し 、ライトピン7
・沼緬タイヤル1叩n所 ・再発1タイヤル・外微ラJフの2色表示
・オ/フ yクタイヤル・へ-/ノク応蕎・内栂 斉時U出し
・その他豊富弘司礎椛かあり.す
日2而ー ム干しホシET-106E
{園仮タイヤル図樗悶)
-Ely-VナI¥.子レォジ
野ラユーjh
、
O 、くださし化粧品は正しくお使し
ノ
〒105東京都，聾区西新橋2-15-12(目立量宕別館 TEL(03) 502-2111 日孟家竜li古株式曾社高唱ンステム宮実本郎通恒吉勝苦情 〒140東京都品川区南大井6-27-18(目立大森第二別館)TEL (03)763-2411 ぉ1'*‘{-i'f'.>J"，エ韓武官融日主主u丘薪仇 シー フー 州OWG>=.:t2イ美しきヒュー マンライフをめざす内末:t:'向化粧品
毎日他う化粧品なのに、案外1しし 1:f'なごI!IfIJi去をご干f何1ないのではありませんか。
ちょっI:Lた心づカ丸、で.お化IlI.Iμ、っそう来し〈気持ちょくできます。ご1"1 I ゃの 7~~.I(イスを簡単にまとめてみま Lた
おdみになったあL 切りとってと f~1F- l 、ただりればうれしt 、ですね。
-制 I ，，~窓 J1; .¥I!:J;'，郁・11;.とlメ船時515-1IU"株式会十| カネボウ化粧品み却i]'jfiI'i吊1T.1. (031543 2151 
(8 ) 〈火曜日〉1986年 5月 20日受雪国安清万、来斤陪胃(第 3種劃更物認可)
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第 800号
浴室・台所帰除の強力コンビ/
/"'" .... 園町祖f / 
{;:宇野
得;
350ml 
-換気扇、オーブン、レンジ、タイル、ガラスやモルタル面の油よごれ落としに最適です・1平方メートル当たり約15回吹きつけることができます。-i谷室・台所の壁・天井(繊維壁・壁紙面は除く)、タイルの目地、台所流し台の三角コナ 、排水口のゴミ受けなどの黒ズミ、ヌルミ、カビとりに最適です。
μ~-…一一J 令関電Eペイント
泡状タイプ・3Li??:?と?JJzrzr;iiぞみ込んで
しっかりと小さし、けれどiミツカン純玄米酢は、口当たりの良い
く注意表示〉を記してありますヘルシー なお酢の代表選手
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょに
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て1ま安全性に細心の注意をはらってつくってし、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りますLそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、 L、ろいろな形で
次のような注意表示を記してあります二
湿しん・かぶれ・ただれ・色素，
にはおAいにならないでください
に合わないときは、ご使用をおa
み・はれ・かゆみ・しげきなどの4
肌に直射日光があたって上記の.，.合
品類の使用を続けますと症状を
そ度ふ科専門医、または資金量
貫生堂消費者相駁窓口にご相創
? ? ? ????????』』?
? ?
?
??
?
?
?
?
? ?
?
?
?
? …
「水とハチミツ | 
| で割って | 
卜すこやかな一杯を。|
.ミツカン純玄米酢・.'15~20c.c. 
.ハチミツー ・.. . . . . . . . 15cc
・冷水・…….• 75--1 OOc.c. 
純玄米昨
吹きつけるだけで簡単に落ちる
@彰ヵ比り剤〈版物チン用〉
…一泊ψ
| 寺霊~コ | 
500m2/900m2 田園田圏田
(4 ) 
|相談窓口一覧
国民生活センター(盟京)
03 443 621111問
商品テスト 研ー修掴殴(神
高11 0427-58-31創刊
【都道府県における消費生活セ
ンター】
北画遭梢園者センター
011-221一01¥0 
膏轟明間園生間センタ}
0177-22-3343 
岩手県立間関生活センタ
0196-24-2209 
宮城県梢園生活センター
0222-61-5161 
秋田県生活センタ
0188-35-4335 
山形県梢園生活センター
0236-2HJW9 
福島県梢圃午活センター
日245-21-0関目
茨崎県梢園生活センター
日292-24-4722
栃木県開園生活センター
口292-24-4722 
群馬県梢園生活センター
0272 32-4961 
大宮梢園生活センター{埼玉}
日486-43目的9
千曜梢園生活センター
0472-24 -2108 
R京都閏間買高センター
03 235-1155 
制揖間関生活センター(神事11
045-312-1121 
新潟県出園生活センタ
025267-4196 
富山幌梢画生活センター
0764 32-9233 
石川県生活科学センター
日762-22-61¥0 
癌芹県生活科学センター
日776-22-¥014 
山梨県梢園生活センター
日552-35-4171
長野梢費生荷センター
日262-32ω90
岐阜県梢園生活センター
日部会日5-09991直)
静岡県
中部県民サ ピスセンター
日542553681
田部県民サービスセンター
0559 22 11 
西部県民サービスセンター
。日4-54-0173
愛知県消園生活センター
052-583一日ω唖
;県県民生活センター
回92-28-2212
滋蝿県立梢聞生活センター
0749-23-0999 
京都府梢量生活科学センター。758023261
大阪府立梢園生活センター
06 344-9999 
員四県立神戸生間科学センター
078-32H515 
県立問幡園生活科学センター
0794-24-0999 
県立姫園生活科学センター
日792-96-1495
県立西婿間生活科学センター
日7917+ω99
県立正悲司生間科学センター
σ7962-30999 
県立丹渡生活科学センター
日，7957-2-0的9
日 〉第 800号(算 3種郵イ更靭認可J安司号 f、来斤胆宥
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ifjQ百問題は、式市生度、大1，¥問問カマ定習し拍めた昭和30牢代から、尚歯省
である市民の中で強く出鵬されはじめた。
相桂の混乱問(昭如23年)の巾で、粗恩品の牛肉に対して行ったλ躍のキ嗣
たちの牛肉不買運動。照京での、不良マッチの晶放運動をMてもわかるように、
問問宵ill!!IIIJのスタートは、欠陥商品や不且商品カ、色、インスタント食品の出割
によって、食品稿IJ日開閉組、理績面で公苗問題なども出て来た。世¢中が多様
イとすればするほど、問問者問題も裡雑になって掛ることはいうまでも必い。昭
相円十九年の石油パニック以阜、嗣百な動さは、両品に対する持附ではなく、
売りIJにからむ問題になって来たことだふ的問眼売を中心bこする開山師販売が
活発になり、それに伴う輯約問題が多くなって来たい。
一方、行政面では、昭和43年 5月に「梢問者保雄基本法Jを制定し、問問者
保護に車り附した。企業も、抽出世相談窓uを楢倒的に設り、苦情から相覗まで、
帽の広い対応を行ない、間関6とv'v、間保が作られつつある。今凶は、そうし
たミ相談ミ窓Uを間什。世間だけでなく、トラブJレを未開に防ぐ相談や学習の
欄として利用し、快適な梢間生活を営むため活用して酷しいと闘う。
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消費者の自主的解決も指導
兵圃県立腕酪生活科学センター
日7998-5-0999
県立生活科学研究所
日78-302-4000
軍良県生活科学センター
0742-2日ω31
相献は順義尚園生活センター
σ734-33-1551 
帰国県立梢園生活センター
偲59-34一部48
島根県梢園生活センター
偲52-23-6908
剛 1県梢園生活センター
ω62-26-ω99 
広邸周立梢園生活センター
082-222-5522 
山口県梢園生活センター
偲39-24-ω99
昭島県立消間生活センター
0886-23-0611 
香川県中央生活センター
0878-33一日999
愛復帰生活センター
0899-21-2603 
高知県立梢間生梧センター
ω88-24-ω99 
福岡県梢園生活センター
092-41-44∞ 
佐圃県梢園生活センター
ω52-31-099唖
量崎県生活センター
0958-23-2781 
熊本県栴貫生活センター
日963-54-4835
大升県拘置生活センター
日975-34-4034
宮崎県梢間生活センター
日985-2自一日自鈎
鹿児島県梢園生活センター
0992-24-0999 
沖制県尚貫生活センター
09関 55-4225
【政令指定都甫における消費生，苫
センター 】
札幌市梢園者センター
011-281 5961 
JI 崎市梢園高iセンター
044-434-0111 
園揖市梢園者センター
045-662-5626 
名古屋市開園生活センター
052-251'9671 
京師市梢園者センター
075-256-08∞ 
大阪市問問者センター
06-262-4771 
神戸市生活情報センター
078-37H221 
広島市梢貫生活情報センタ
082225-33∞ 
北九州市立開園生活センター
093-871-0428 
楠岡市梢間生活センター
ω2-712-2929 
小干替ちぢみの テスト
???????ー
【民聞の団位】
主帽迎合会
03-281-0442闘
全国調蝿者協会連合会
03-5日-8601
全国間園者団脚適格会
03-478-3245 
全国生語学校団組協靖会
日3-501-8∞1I代)
金園地域掃人団体連絡田崎金
03-407 4301 
(財団主国璽踊福祉団体協調会
日3-59U-0珂7
日本梢間百連盟
03 553-8601 
03-7ll-7766 
日本生活協同組合連合会
日3-497-9111
間百梢園者団体連組想融合
06-941-3745 
樹〉日本梢費者協会
Fel the B回t
本庖 ，消費生活相談所
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日本初ヌルオー トヌルタイム4WDb新登場。|岳山l同ゴ土川
NEW/\~ルサ-1Ji発芳
搬'Jむ〈とヨー ロッパが見つめていたメカニズムは進化すればするほど美し〈なるクルマだって感性金
大切にするとスタイリッシュになっていく いま慢たちは、このフォルムとパワーに買持を鱒〈してLまう伊
@クオりティソリ yド・フすルム二本輔の存在感がある溝体面白ヱアロボティ炉建よりもスタイリγシュ
@殴州仕樟のヨーロピアンγートをはじ酌、乗る人を唖しくっつむラウンデイツノユ・インテリアが人間的だ
@全壊レスポンスが副長しい新開発ツインカム16パレえ足は、しなやかヨー ロ戸〈チュンサスベンション
@楽しい二とは融底的。倒えば前撞に150回転するJBlリヤラウントスピーカ なども揮蹴(パ!山初)
@4ドアサルー ンに;::;，f!4WD萱場ビスカス・カップリンタで前撞輔のトルク配分各自動コ〆トロール
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